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Resumo: Foi atendido uma ave da espécie Gallus gallus domesticus, na UAV UNOESC em 
Campos Novos, apresentando claudicação e aumento de volume em membro pélvico 
direito, com evolução de duas semanas. Durante o exame físico foi observado um aumento 
de volume na região distal do osso tarsometatarsal direito, juntamente com o primeiro 
osso metatarsal do primeiro dedo, envolvendo as regiões da prega e almofada do 
metatarso do membro pévico direito, a lesão era bem delimitada, firme à palpação, com 
3cm de diâmetro. Na radiografia visibilizou-se reação osteolítica sugestiva de osteomielite. 
Assim, o animal foi submetido à cirurgia para amputação do primeiro dígito e 
desbridamento da ferida criando um grande defeito cutâneo. Devido à extensão da 
margem cirúrgica e à mínima elasticidade tecidual local, não foi possível realizar a síntese 
da ferida, sendo necessário aguandar a cicatrização por segunda intenção.  Com o intuito 
de acelerar o processo cicatricial, foram realizadas sessões de laserterapia de baixa 
potência, a qual possui ação bioestimulante, anti-inflamatória e analgésica através da 
proliferação e migração celular. Após 4 sessões semanias de laserterapia, a ferida  rápida 
evoluiu rapidamente,  granulando e em seguida epitelizando. Devido à excelente resposta 
ao tratamento instituído, o paciente recebeu alta clínica.  
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